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じる｡今日､企業等の経営戦略において､環境へ
の対応を具体化し､環境保全への取組みを内部化
した環境配慮した事業活動を展開する企業等が増
えている｡環境会計への取組みは､そうした環境
に配慮した事業活動の一環である｡環境会計情報
は､企業等の内部利用にとどまらず､環境報告書
を通じて社会に公表されている｡環境会計情報が
環境報告書の重要な項目として開示されることに
より､情報の利用者は企業等の環境保全への取組
み姿勢や具体的な対応等と併せて､より総合的に
企業等の環境情報を理解することができる｡
企業等が環境保全に取組んでいくにあたって､
自らの環境保全に関する投資額や費用額を正確に
認識 ･測定して集計 ･分析を行い､その投資額や
費用に対する効果を知ることである｡そのことが
取組みの一層の効率化を図るとともに､合理的な
意思決定を行っていくうえで極めて重要となる｡
また､環境資源を用いて事業活動を展開する企業
等は､消費者､取引先､投資家､従業員､地域住
民等のステイクホルダーに対して説明責任を有し
ている｡環境会計情報の開示は､そうした説明責
任を履行する重要な手段の1つであり､その結果､
企業等の社会的信頼が高まり､適正な評価を確立
していくことにつながる｡
一方､中国は改革開放政策のもとで経済の高
度成長を達成 し､かつてない経済発展を実現し
た｡しかし､近年､大気汚染､水質汚濁､森林破
壊など自然破壊と環境悪化が加速し､これが中国
政府や国民にとって極めて深刻な問題となってい
る｡中国にとって､高度経済成長を達成し､持続
的発展を実現するためには､環境保全は不可欠の
条件である｡環境保全のためには､環境会計が中
国にとって重要性が非常に高いであると考えてい
る｡このような状況の中で､筆者は､中国の深刻
な環境問題に対し強い関心を持ち､これまで､日
本で学んできた最先端の環境会計の知識を､中国
の環境会計に活用したいと考えているO
本稿の構成は次の通りである｡まず､｢はじめに｣
で､本研究の動機､研究内容､研究方法等を説明
する｡第1章 ｢CSR経営会計の登場｣では､CSR
経営会計の導入背景､意義及びcSR経営会計計算
書の体系について論じている｡第2章 ｢環境会計
技法とそのシステム｣では､地球環境問題､環境
会計の技法､環境会計のシステムについてまとめ
ている｡第3章 ｢日中両国における環境会計の展
開｣では､日本と中国の環境会計の現状を説明し､
具体的例を取上げて論じている｡第4章 ｢今後の
課題と展望｣では､日中両国における環境会計の
課題と展望を考察している｡そして､｢おわりに｣
では､本稿全体をまとめとともに､これから中国
の環境会計にとって､日中両国間での環境会計の
理論的､実践的交流の重要性を強調した｡
